創刊のごあいさつ　（特集　佛教と社会福祉） by 秦, 隆真
創
刊
の
ご
あ
い
さ
つ
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
長
秦
隆
亘
ハ
昭
和
五
十
年
と
い
え
ば
元
号
は
じ
ま
っ
て
以
来
か
つ
て
無
か
っ
た
長
い
世
代
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
一
九
七
五
年
は
ま
た
今
世
紀
も
あ
と
四
分
の
一
と
い
う
区
切
り
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
五
十
年
聞
を
考
え
て
み
る
と
、
実
に
大
き
な
起
伏
の
波
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
今
や
「
日
本
沈
没
」
が
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
わ
れ
わ
れ
の
船
は
進
路
を
見
失
い
、
逆
ま
く
大
浪
に
の
み
こ
ま
れ
そ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
ま
た
こ
の
危
機
こ
そ
、
転
進
の
好
機
と
い
え
な
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
こ
う
し
た
大
浪
が
襲
っ
た
時
機
が
い
く
た
び
か
あ
り
ま
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
先
達
は
そ
の
都
度
、
正
し
く
方
向
を
指
示
し
て
必
死
に
乗
り
き
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
卦サ
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し
か
も
そ
こ
に
は
佛
教
社
会
事
業
の
偉
大
さ
が
発
揮
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
、
幻
の
よ
う
な
表
層
的
繁
栄
の
明
る
さ
が
薄
れ
、
暗
雲
が
低
迷
す
る
と
な
る
と
、
ひ
と
び
と
は
忽
ち
に
動
顛
し
て
危
険
を
倍
加
し
そ
う
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
被
害
は
い
つ
も
な
が
ら
弱
者
に
し
わ
よ
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
今
こ
そ
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
が
力
を
あ
わ
せ
て
こ
の
危
機
を
乗
り
こ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
そ
の
努
力
を
傾
け
て
い
ら
れ
る
方
々
も
少
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
し
て
も
、
伝
統
を
う
け
つ
ぐ
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
徒
ら
な
る
倫
安
は
ゆ
る
さ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
こ
そ
仏
教
社
会
事
業
の
使
命
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
学
理
は
実
践
に
、
実
践
は
ま
た
学
理
に
相
互
に
証
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
建
前
か
ら
、
本
研
究
所
で
は
各
位
の
ご
協
力
の
も
と
、
微
力
な
が
ら
「
佛
教
福
祉
」
を
創
刊
し
て
、
同
行
は
も
と
よ
り
、
ひ
ろ
く
社
会
各
界
の
ご
参
考
に
供
す
る
と
と
も
に
、
相
た
ず
さ
え
て
精
進
し
た
い
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
上
の
支
援
を
お
願
い
申
し
あ
げ
て
、
創
刊
の
こ
あ
い
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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